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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk meredesain ulang paket promosi 
edutainment Dunia Fantasi menjadi karya visual yang menarik berupa lembar kerja 
siswa beserta buku panduan fisika untuk belajar, poster, brosur dan item – item lainnya 
agar menciptakan suasana belajar fisika yang meriah, ceria dan semangat. 
 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan studi pustaka baik dari 
buku-buku, maupun dari internet. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan tim 
edutainment dan pegawai sipil Dunia Fantasi Ancol. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah membuat paket promosi ini lebih terkesan 
meriah, ceria dan semangat yang tidak membuat suasana belajar fisika terkesan 
membosankan. 
 
KESIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah desain visual berperan penting dalam 
paket promosi edutainment ini. Agar suasana belajar fisika yang diselenggarakan oleh 
tim edutainment Dunia Fantasi ini tidak terkesan membosankan. 
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